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NUM. 20i.
MINISTERIO DE MARINA
une,.
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
MA IQ
Reales órdenea.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancia de un condestable.—
Ascenso de un obrero torpedista. Dispone adquisición de una lancha
y sus pertrechos.
Sección
REALES ÓRDENES
Estado itilayor centlal
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr : Vista la instancia cursada por el Ca
pitán general del departamento de Cartagena, del
condestable mayor D. Sebastián l'aura Sánchez,
que solicita se le conceda el uso de uniforme de
comandante de Artillería de la Armada al ser-reti
rado del servicio, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido acceder a lo solicitado con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 260 del reglamento de 1886 a
que pertenece el recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
,..sromir~~11
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Resuelve instancia de la S. E. de C. N.
SERVICIOS AUXILIARES.--Baja por retiro del Aux. 2.° D. J. de Enciso.
Resuelve instancia de un portero.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Habilita de auxiliar a un orde
nanza de semáforos.—Modifica varias reales órdenes.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancias de un maqninista y de
los Ts. de N. D. E. García y D. R. Espinosa de los Monteros.
Cuerpo de Obreros torpedistas-efectricistas
Excmo Sr.: Para cubrir vacante existente en la
escala de primeros obreros torpedistas electricis
tas, el Rey (q. D. g.) se ha servido promover a di
cho empleo al segundo del propio Cuerpo D. Ma
nuel Lauza Robles, el cual contará en su nuevo
empleo la antigüedad de 1.° de agosto del corrien
te año, día siguiente al en que cumplió las condi
ciones reglamentar ias para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de septiembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
- 111~----
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr,: Con el fin de intensificar la vigilan
cia en las costas de Marruecos y coadyuvar a las
operaciones de influencia que realiza el Ejército en
aquel territorio, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central de la
Armada, ha tenido a bien disponer se adquiera en
Inglaterra la lancha núm. 3, de unas 70 toneladas y
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14 a 15 millas de andar, provista de motor de ex
plosión, y que su importe, ascendente a seiscientas
libras esterlinas (600 E), se abone con cargo al con
cepto Adquisición de seis embarcaciones con des
tino a las costas de Africa‘\, del capítulo 1.°, artículo
único de la Sección 13 «Acción en Marruecos, Ma
rina, del presupuesto vigente, en el que existe re
servado el crédito para satisf3cerlo.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de septiembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado .Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Con el fin de intensificar la vigilan
cia en las costls de Marruecos y coadyuvar a las
operaciones de influencia qué realiza el Ejército en
aquel territorio, el Rey (q. D. g ), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central de la
Armada, ha tenido a bien disponer se adquieran en
Inglater. a los pertrechos correspondientes a la lan
cha núm. 3, y que su importe, ascendente a qui
nientas libras esterlinas (500 E), se abone con car
go al concepto «Adquisición de seis embarcaciones
con destino a las costas de Africa», del capítulo 1.°,
artículo único de 1.a Sección 13 «Acción en Marrue
cos, Marina del presupuesto vigente, en el que
existe reservado el crédito para satisfacerlo.
Lo que de real orden dijo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
afios.—Madrid 2 de septiembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.' Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa. -
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protector ado de Marruecos.
4011.-÷ •
Construcciones nastales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la solicitud presen
tada por la:S. E. de C. N., fechada en 19 del mes ac
tual, en súpli-ca de que se permita continuar a su
servicio en la situación de supernumeratio al te
niente coronel de Ingenieros de la Armada don
Emigdio Iglesias, y que se le cuente para cumplir
las condiciones para ascenso el tiempo que presta
servicios a la Sociedad, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la petición por oponerse a
ello el punto 6.° del artículo 4.° de la ley de 7 de
enero de 1908, y el artículo 12 del reglamento de
supernumerarios vigente aprobado por real decre
to de 6 de noviembre de 1918 (D. O. núm. 252).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Sentidos ~liares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Por cumplir la edad reglamentaria
para el servicio activo el 16 de septiembre actual,
el auxiliar segundo de nueva organización del
cuerpo de Auxiliares de oficinas de Marina D. José
de Enciso Medina, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer cause baja en la Armada en la ex
presada fecha, pasando a situación de retirado con
el haber pasivo que en su día le señale el Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de septiembre de 1920.
DATO
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Porteros y mozos
Excmo. Sr.: Como consecuencia de instancia pro
movida por el portero 2.° de este Ministerio don
Simón Isidoro Almazán Blas, en súplica de que en
analogia con lo dispuesto en la real orden del Mi
nisterio de la Guerra de 6 de mayo del corriente
año (D. O. núm. 103), se le exima a él y a sus com
pañeros de la condición de cumplir las veinticua
tro revistas en el empleo para poder ascender al
inmediato superior y, solamente, a los efectos de
ponerse en vigor las nuevas plantillas de porteros
de este Ministerio, aprobadas por real orden de 17
de septiembre de 1919 (D. O. núm. 290), S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Jefatura de servicios auxiliares y lo acor
dado por la Junta Superior de la Armada, ha teni
do a bien promover al empleo de portero mayor
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al segundo D. Ricardo Layrana Martínez; a porte
ros primeros a los segundos D Simón Isidoro
Almazán Blas y D. Justo Pelayo Oria; a portero
segundo el portero cuarto D. Ginés Alcaraz Casta
ños y portero tercero el portero quinto D. Vicente
Ortega Saez, con las antigüedades respectivas de
20 de junio de 1920, 27 de octubre de 1919, 20 de
junio de 1920, 27 de diciembre de 1919 y 17 de sep
tiembre de 1919. Es asimismo la voluntad de Su
Majestad que el personal de porteros de este Mi
nisterio, en sus cuatro escalas, que prefija la plan
titla aprobada por real orden de 17 de septiembre
de 1919 (D. O. núm. 290), quede escalafonado en la
forma que se expresa en la adjunta relación, con
las antigüedades que en la misma se mencionan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de septiembre de 1920.
DATO
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Plantilla del personal de porteros del Ministerio de Marina
NOMBRES Y ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO
Portero mayor.
1.---D. Ricardo Layrana Martínez, 20 junio de 1920.
Porteros primeros.
1. D. Simón Isidoro Almazán Blas, 27 octubre de 1919.
2. D. Justo Pelayo Oria, 20 junio de 1920.
Porteros segundos.
1. D. Francisco Castella Grego, 23 diciembre de 1919.
2. D. Ginés Alcaraz Castaños, 27 diciembre de 1919.
3. D. Valentin Ferrer Caraval, 29 junio de 1920.
Porteros terceros.
1. D. Manuel Méndez García, 17 septiembre de 1919.
2. D. Silvestre Laula Inoyos, 17 septiembre de 1919.
3. D. Policarpo de la Cruz Caicedos, 17 septiembre 1919
4.—D. Manuel Mula Ezquinardo, 17 septiembre de 1919.5.—D. ¿losé Fernández Villadorniga, 17 septiembre 1919.
6.—D. Vicente Ortega Saez, 17 septiembre de 1919.7.—D. Luis Cañadas Fuentes, 27 octubre de 1919.
8.—D. José Salado Candelo, 20 junio de 1920.
Mrdrid 11 de septiembre de 1920.—DATO.
Navegación y pesca marítima
Auxiliares de Semáforos
Excmo. Sr.: Visto un escrito del Sr. Comandante
de Marina de Cartagena, proponiendo que, por
falta de personal que alterne en el servicio con el
jefe del semáforo del casti lo de Galeras, se habili
te de auxiliar al ordenanza de semáforos destinado
en el mismo Trinidad Monerri Hernández, he veni
do en acceder a ello, en vista de las facultades que
me están conferidas, quedando habilitado de auxi
liar interinamente el citado ordenanza.
Lo que tengo el honor de participar a V. E. para
su conocimiento y efectos oportunos.—Dios guarde
a V. E. muchos años.— Madrid 3 do septiembre
de 1920.
El Director general de Navegación y Pesca marítima
FranCiSCO rolif
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Cartagena.
Pasajes
Excmo. Sr.: En vista de la moción elevada por
la Junta Consultiva de esa Dirección general, para
que desaparezcan las diferencias que existen rela
tivas a los beneficios de pasaje y dietas que otorga
ron las reales órdenes de 5 de junio de 1909 (D. O.
número 122), 19 de enero de 1912 (D. O. núm. 18) y
6 de octubre de 1918 (D. O. núm. 230), a los Vocales
de la mencionada Junta cuando asistan a las re
uniones ordinarias y extraordinarias que celebre,
así como también cuando las conveniencias del ser
vicio motiven la salida del punto de su residencia
en cumplimiento de acuerdos del citado organismo,
Su Niajestad el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner:
1.0 La modificación de las citadas Soberanas
disposiciones en el sentido de que el pasaje en fe
rrocarril por cuenta del Estado se facilite en pri
mera clase a todos los Vocales, sea cual fueren la
representación que ostenten, _y que las dietas que
hayan de percibir sean en la cuantía única de diez
pesetas.
2.° Autorizar a V. E., como Director general de
Navegación y Pesca marítima, para que refrende
los pasaportes expedidos por las Autoridades loca
les de Marina a dichos Vocales, para su traslado a
esta Corte desde el punto de sus respectivas resi
dencias.
3 ° Atribuir facultades delegadas del Comisario
de revistas al Habilitado de esa Dirección general
para ("Lie pueda autorizar las correspondientes lis
tas de embarque a los Vocales que las soliciten, de
biendo dar cuenta a la indicada Comisaría, a los
efectos oportunos, del uso que haga de las mismas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y procedentes efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 7 de septiembre de 1920.
DATO
Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
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Intendencia general-
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el primer maquinista D. Miguel Ramírez Palo
mo, habilitado de Oficial de 2.' clase en el crucero
PYincesa de Asturias, solicitando que se le continúe
abonando la indemnización señalada a los maqui
nistas subalternos en concepto de deterioro de ro
pa: el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo mani
festado por la Intendencia General, se ha servido
desestimar la petición, por disfrutar el recurrente
la indemnización de embarco como Oficial.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos -Dios guarde a V. E. muchos años.- Mi -
drid 7 de septiembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del E. M. C.
Sr. Intendente General del Ministerio,
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
••-■■
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declatado con derecho a pensión a los compren
didos en la unida relación, que empieza con doña
Antonia López Núñez y termina con D. María de
los Dolores López López, cuyos haberes pasivos se
les satisfar-án, en la forma que se expresa en dicha
relación, mientras conserven la aptitud legal para
el percibo».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente, ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E muchos años. Madrid 6
de septiembre de 1920. Por el General Secretario,
P. A.
El Coronel Vicesecretario,
Fernando Andreu
Excmos. Sres. Capitanes generales de los depar
tamentos de Cádiz y Ferrol.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de
Marina en la Corte.
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